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Puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat 
rahmat dan hidayah-nya dan shalawat serta salam senantiasa kita hadiahkan 
kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Tentang Hemat Siswa pada 
Pembelajaran Materi Kebutuhan Manusia di Madrasah Aliyah Negeri Kampar 
Tanjungrambutan Kabupaten Kampar”. 
Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak 
terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam kelancaran 
penulisan skripsi ini yang berupa dorongan moril maupun materil. Teristimewa 
untuk kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu ayahanda Asnizar dan Ibunda 
Nuraina yang telah sepenuh hati berkorban untuk buah hatinya, untuk 
mendapatkan pendidikan mulai sejak dini sampai sekarang dan yang selalu 
memberikan do’a, dorongan, semangat, petunjuk serta support kepada penulis, 
dan untuk adikku tersayang Yuliza Wahyuni dan M. Nurrizaldi yang selalu 
mendo’akan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di 
Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik 
dari segi bahasa, pembahasan, dan pemikiran. Penulis sangat bersyukur jika 
skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan 
pada pembaca pada umumnya, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya. 
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Akhyar, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag.,selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Ibu Dra. Hj. Nurasmawi, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
10. Bapak Drs. Akmal, M.Pd., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial 
Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
11. Ibu Dra. Hj. Alfiah, M.Ag., selaku pembimbing penulis yang telah banyak 
meluangkan waktunya membantu penulis dengan memberikan bimbingan, 
arahan, dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. 
12. Bapak Muslim Selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah 
membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
13. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Asnizar dan 
Ibunda Nuraina yang telah sepenuh hati berkorban untuk buah hatinya, dan 
untuk adikku tersayang Yuliza Wahyuni dan M. Nurrizaldi yang selalu penulis 
banggakan. 
14. Untuk etek penulis Meri Yuliani, S.E,Sy M.E.Sy, Risda Susanti, S.Pd, serta 
ibu penulis Arniwati, terkhusus untuk Firdaus Saputra dan seluruh keluarga 
besar penulis terimakasih untuk do’a, pengorbanan, kasih sayang dan yang 
selalu memberikan motivasi kepada penulis. 
15. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah 
memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Bapak dan Ibu dosen selalu 
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dalam rahmat dan lindungan Allah SWT, sehingga ilmu yang telah diajarkan 
dapat bermanfaat dikemudian hari. 
16. Bapak Drs. H. Faizin, M.Pd, selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 
Kampar Tanjungrambutan Kabupaten Kampar beserta staff yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan penelitian. 
17. Ibu Zaidar, SE, selaku guru mata pelajaran Ekonomi serta pihak-pihak sekolah 
lainnya yang telah menyediakan waktunya untuk  membantu penulis dalam 
penelitian. 
18. Sahabat-sahabat terbaik penulis Nila Apriani, Citra Meidiana, yang telah 
memberikan motivasi dan support kepada penulis. 
19. Teman-teman seperjuangan penulis yakni seluruh mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Ekonomi 
angkatan 2012 PE C yang selalu menghadirkan canda tawa, suka dan duka, 
salah faham dan baikan lagi, pokoknya PE C Is The Best yang tidak akan 
terlupakan yakni Khusnul, Winda, Rafika, Zelfika, devi, Suharni, dita, 
zulfikar,  meutia, Desi, Susanti, Supi, Lilis, Anita, Lia, Ifa, Putri, Rahmad, 
Anna, Annisa, Fibri, yoga, Ici dan masih banyak lagi teman-teman yang lain 
tanpa terkecuali yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
20. Kepada teman-teman PPL MAN 1 Pekanbaru dan saudara KKN di Desa 
Rumbio Kecamatan Kampar Mirna Oktari, S.Pd, Elisa, S.Pd.I,  Maradingin 
Siregar, S.Pd.I,  M.Fidri, Nurfitri Martalinda, S.Pd.I, Sri Dewi Ninggsih, 
S.Pd.I, Senda Mella Putri, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu yang turut memotivasi serta mendo’akan penulis 
sehingga terselesaikannya skripsi ini.  
21. Kepada adek-adek kos tersayang N.11 Roihana, Megawati, Nurfitri, 
Bunyanun, dan diana yang telah membantu memberikan do’a dan Support 
dalam pembuatan skripsi ini. 
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dalam rangka 
penyusunan skripsi ini.  
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Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan pahala dari 
rahmat Allah SWT. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak. Amin Ya Rabbal’Alamiin. 
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